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3． 2． 1 人数多、
在我国全名健身的热潮当中，参与人数众多便是其中一项极为重要
的特点，而随着我国人民健身意识的逐步提高，参与的人数还在不断的
















人数相比去年增加 35． 58%以上，相较于去年提高 6． 8 个百分点，而在这
其中在 16 岁以上的( 不含在校学生) 城市居民占 19%，相比去年高出 4．
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